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LIVROS: 
Foram lançados pela Editora Masson do Brasil Ltda. 
— Manual de Psiquiatria Infantil, de J. de Ajuria-
querra, traduzido sob a supervisão de Célio Assis do 
Carmo, Mara Salvini de Souza de Sônia Ioannides. 1980, 
984 págs., 15 x 23,5, encadernado. 
— Manual de Ginecologia e Obstetrícia, de H. de 
Tourris, R. Henrion e M, Delecour, traduzido por J. Is-
rael Lemos. 477 págs., 195 ilustrações em cores. 13,5 
x 21 cm. 
LANÇAMENTOS: 
Searle do Brasil S/A lança novo adoçante. 
O Canderel, novo adoçante de baixa caloria da 
Searle, contendo Aspartame (APM) foi aprovado para 
ser comercializado no México. A Setrarle do México S/A, 
subsidiária do G. D. Searle Co., recebeu parecer favorá-
vel do Departamento de Saúde Pública para comercia-
lizar o produto, em pó, em envelopes unitários, em dose 
equivalente a 2 colheres de açúcar. 
Introdvzido no último ano, na França, Bélgica, Lu-
xemburgo VÍ Filipinas, onde recebeu boa aceitação por 
parte dos consumidores, o Aspartame também já foi 
aprovado para ser vendido no Brasil. 
Desenvolvimento original do setor de pesquisas da 
Searle, o A P M é composto de dois amino-ácidos que 
ocorrem naturalmente nos alimentos. Painéis de testes 
comparando o A P M com outros adoçantes artificiais, 
demonstraram ser o A P M o mais semelhante ao açúcar, 
em termos de sabor. 
O comitê de Aditivos Alimentares da W H O e FAO, 
respectivamente Organização Mundial de Saúde e Orga-
nização de Alimentação e Agricultura, recomendou o 
A P M para uso humano a uma dose diária de 40 mg. por 
quilo de peso. 
LANÇAMENTOS: 
Dav0l _ Electro Medicai Systems lança seu novo 
sistema 2000 BPII à<â gerador cirúrgico elétrico. 
Esse gerador f^ i construído com u m preciso siste-
m a de coagulação monopolar que atende às demandas 
específicas de urologistas, cirurgiões cardiovascular e 
cirurgiões de tórax. Também tem u m sistema bipolar 
de coagulação que diminue a lesão tecidual em proces-
sos delicados como cirurgia plástica e neurocirurgia. 
Ainda pode-se escolher entre modelo de ítivaçao ma-
nual ou com pedal. 
Para maiores informações sobre este novo modelo 
procure Davol — Electro Medicai Systems ou o repre-
sentante mais próximo nos endereços abaixo: 
George Zuments 
Manager International Marketing 
Davol — Electro Medicai Systems 
14 Inverness, Colorado 80112 USA 
(303) 771-1117 Telex: 45 — 980 
CURSOS: 
Cursos providos pelo Departamento Científico do 
Centro Acadêmico Oswaldo Cruz: 
II Curso de Condicionamento Físico — de 26 a 30 
de outubro; 
I Curso de Nutrição em Cirurgia — de 26 a 30 de 
outubro. 
PRÊMIOS: 
GANHADORES DO PRÊMIO LAFI 1980 
Sob a presidência do Prof. José de Paula Lopes, 
como vice-presidente o Prof. André Ricciardi Cruz, e 
secretariados pelos Profs. Samuel Schvartsman e José 
Carneiro da Silva Filho, esteve reunido nos auditórios 
do Augusta Boulevard Hotel, em São Paulo, no dia 23 
de abril p.p. o Júri Nacional de Ciênicas para o julga-
mento dos trabalhos inscritos ao Prêmio Lafi 1980. 
Após calorosos debates o Júri decidiu pela ouotrg^, 
da láurea a dois trabalhos: na categoria de Clínica Mé-
dica ou Cirúrgica, aos professores Álvaro Nagib Atallah, 
Oswaldo Luiz Ramos, Domingos Delascio, Jorge Almeida 
Guimarães e José Osmar de Abreu Pestana, da Escola 
Paulista de Medicina, devido ao trabalho "Estudo de 
Parâmetros Hemodinâmicos e Hormonais, de Função 
Renal e da Excreção de Calicreina Urinaria em Gestan-
tes Normais e Toxêmicas, nos Decúbitos Dorsal e Late-
ral Esquerdo"; e na categoria de Ciências Básicas Liga-
das à Medicina, aos professores Oswaldo Ubríaco Lo-
pes, Maurício Rocha e Silva Júnior, Vera Pontieri, Irineu 
Tadeu Velasco, Pedro Gaspar Guertzenstein, do Insti-
tuto de Ciências Biomédicas da USP, pelo trabalho "Me-
canismo de Ação de soluções Hiperosmóticas Emprega-
das como Tratamento único de Choque Hemorrágico 
Grave em Cães, o Prêmio Lafi de 1980. 
O ato público promovido pela Fundação Lafi, sob a 
presidência do Prof. Ernesto Lima Gonçalves, destinado 
à entrega do prêmio de cem mil cruzeiros, medalha e 
diploma, foi realizado em 11 de junho, na Associação 
Paulista de Medicina, à Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 278. 
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